

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Tpem皿 3aoemu AnoKolluncuc. 
(Hosb1e邸 HHbie0皿 3HH,JIH'IHOCTH H ytJeH皿 crrac四 eJIHMHpa.) 
1965, Tokyo 
(2) Volcanoes and the sun-a new concept at the mythology of the KO。
JIKI. 1960, Tokyo (English) 
2. 論文
(1) 3HaMl! B03p0)K邸 HHll. Xa6ap0BCK, IlpHaMypbe, 1918 
(2) B cTpaH Boros ; MbICJIH 06 ypawHMe -repoe 11.peaHeふlrrOHCKOli Jie-
reHJJ.bI. Xap6HH, 1921. 
(3) Hoab1e邸 HHbJeO BJ!Hl!HHH illeKcrrHpa Ha Ilyw1くHHa. ToKHO, y皿 ae-
pCHTeTa Bac:11.a. 1923. 
(4) 0 11.paMe IlywKHHa " 60皿 CfOJJ.YHOB ". 1927. 
(5) M呻OJIOr皿 KOJJ.3HKH Ii 細 6JIHll; /1.0KJiaJ., tJHTaHHbIH B l!ITOHCKOM 
06瓜ecTaeMe皿 rna ToKHO, 26-ro arrpeJil! 1932-ro ro11.a. IlapH)K, 
Ilyrn, 1934. 
(6) 3epKaJIO CYJJ.b6bI. TOKHO, 1935. 
『運命の鑑』（岡澤秀虎訳）
(7) 0 peJIHr-巾HJIOC. B033peHHl!X八OCTaeBCKOro. C6opHHK a tJeCTB rrpo巾．
pycCK. ll3bIK 5Icyrn. To1rno, 1936. 
『ドストエフスキーの秘密』「ロシア文化の研究一八杉先生還暦記念論文集」
（石川俊太郎訳） 岩波書店，昭和1心F刊
(8) Ilpeo6pa)KeHHOe 6ycHJJ.O. BOCTO咄 oe0603peHb1e, CHHbU3月H,1944. 
『変貌した武士道』「早稲田大学国文学研究」昭和27年
(9) "Ilepab1li C'e311. Pocc皿CK. CotJ. 八eM. Ilapq雌. HbJ0-!1opK, Co咄 a-
邸 CTBecTHHK, 1950. 
(10) 0 CotJ. 且eM./1.BHJJ.eHHH a PoCCHH a srroxy KOHUa 19 rOJJ.OB. 
『小さな種が巨木となった話』「朝日評論」 1949, 12 
(11) Moli BCTpe咄 CJleHHHbJM. 
『大きな運命を掠う人ー地下運動時代のレーニンを語る』「朝日評論」 1950
(12) IlaMl!TH MHxa皿 a IleTpOBHya fpHrOpbeBa. CHHbU3llH, 80CTO咄 oe
0603peHb1e. 
(13) 浅間山の幻想．「キング」昭和 2年 1月号
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(14) 西洋におけるロシア文学． 「綜合世界文感」昭和29年 9月号







001 llYTb HHCYCA OT 10且AH3MAH XPHCTHAHCTBY即 OHHMA-
HHH且lEHCllHPA. CJJOBO H'-!HTATEJJJO 
3arnaBHe Halli雌 KH!lrll HaBepHoe Bbl30BeT He.n.oyMe皿 e y 咄 Ta-
TeJJH, TaK KaK, CKOJJbKO HaM ll3BeCTHO, HllKTO, HllKOr.11.a He IIO.ll.03pe-
aaJJ cy皿 CTBOBaH皿 B "faMJJeTe " KaKoro JJH60 CKpb!TOro CIO)KeTa. 
30x21,5 12 手書き・タイプ打 ページ打アリ 1-12 3部
002 B Q)f(HEAHHH且YXA. !I 
KopOJJb IIHpyeT H ero rrpHCTpaCTbe I{ BHHY HaBO.IJ.llT faMJJeTa Ha 
pacy>K底 H皿 o .n.ypHbIX 06b1tJa只x.
28 x22 5 手書き ・タ イプ打 ページ打アリ 15-19 コビ ー （タイプ
打） 3部
003 llpupoaa ayxa. !II 
E八aa faMJJeT ycrreaaeT yrroMHHYTb o caMoMaJJ頭 lil雌 60氷 eCTBa,
I1p0H3B0邸山雌 B tJeJJoBeKe I10JJHy10 rrepeol.(eHKY acex ero l.(eHHO-
CTe!l, .... , 
28 X 21 16 タイプ打（書きこみあり）ページ打アリ 1-16 コピー1部
004 llPOJJOI'H OTHPOBEHHIO. 且以A. IV. 
KopoJJeaa, cJJe且y只 JiyyKpel.(H!O,y咄 BllleMytJTO Bee >KllBOe o6petJeHO 
Ha yHH'lTO>KeHHe, l tJTO BetJHbl TOJlbKO aTOMbl, . …•• 
28x22 4 クイプ打 ページ打アリ 39-52 コピー 2部
005 OTHPOBEHHE Jl以 A. V. 
C TOtJKH 3peH皿邸TCKOHCHTyal.(!lll HeJJb3月 IIOH只Tb CB卵 l Me>K八y
I1pll3bIB0M ,Uyxa K MeCTll H ero paccKa30M O CBOHX 3arpo6Hb!X 
MyKax. 
31 X 22 13 手書き ページ打アリ 1-13 コピー（タ イプ打） 2部
006 HOlllA I'EPHYJJECA 6 
faMJJ釘 3aKJJIO咄 JI 3aBeT C 八yxoM, HO B0I1p0C " tJTO Mb! 八OJJ>KHbl
八紅aTb? " " Bee)Ke OCTaeTCll .IJ.Jl51 Hero B CHJJe. 
28x22 15 タイプ打 ページ打アリ 1-15 コピー（クイプ打） 1部
- 14 -
A.A. ワノーフスキーの略伝と関係預料
007 nocT AHOBKA flPOEJ!EMbl. VII. 
Terrepb MbI MO双 eM邸 TbCB月3HOe H3JIO)l(e皿 eIIOJlJIHHHOro CO]lep-
氷 aH皿 pe咄 faMJieTa,'lTO OH rrpOH3HOCHT B OTBeT Ha COMHeH皿，
28x22 12 クイプ打ページ打アリ 1-12 コピー（手書き） 1部
（クイプ打） 3部
008 OTKJIA且bIBAHHEMECTH VIII. 
B npe八bl.llYIUeMH3JIO)KeHHH Mb! roaopHJJH, 叩TO八yxnpH3B8JJ ... , 
35 x21, 5 14 タイプ打・手書き ページ打ア リ 100ー113 コピー（タ
イプ打） 2部
009 3EPK AJIO "I'OH3A「O"IX. 
Bo3aBaB K CBOeMy, faMJJeT 38MetJaeT -
．．．．．．．．．．．．． 只CJJblX8JJ,..... , 
28 X 22 10 タイプ打 ページ打アリ 92-101 コピー（クイプ打） 4部
010 且BEf{Jlf!TBbl. X. 
B COCTO月HHH3KCT83a faMJJeT胆aeTo6eT aepHOCTH八yxyH KJJ51He-
TC只 cTepeTb co CTpaHHU caoeli naM5JTH ace o6pa3bI H 06月3町 e-
JlbCTBa, ... . 
28 X 21. 5 17 クイプ打 ページ打アリ 127-143 コピー（クイプ打）
4部
011 Jl,o6oab 3e.u凡a只 uJZ,060Bb He6ecliafl 11 
6opb6a B八yllletJeJJOBeKa peJJHrH03HOrO HOBaTopa C JJJ060BHHKOM 
CTIJIOillb H p51八OM3aKaH咄 aaeTc只 Tpar耶 eCKH.,…... 
28x 22 18 タイプ打 ページ打アリ 143-160 コピー（タイプ打） 1部
012 nocmaHoBKa C£4eiibt pa3pbtBa u pa3zoaop 06 He峠 ae. r Aaaa 12. 
B cueH~pa3phrna, KOTopy10 MhI pa3細 paJJH a npe八b頂yI11eli r JJaae, 
ecTh eme o八HOTeMHOe MeCTO, …… 
28x22 25 手書き・クイプ打ページ打アリ コピー（タイプ打） 3 
部
013 AKmepbt npuexaJZu. I'AaBa 13. 
Po3eHKpHU, OTBetJa月 Haaonpoc np1-1Hua, " 4To 3TO 3a aKTepbI ? " -
31x21,5 13 タイプ打 ページ打アリ 1-13 コピー（クイプ打） 2部
014 llpoAoz KO amopo.uy omKpoaeHu,o oyxa. XIV. 
ll!eKC皿 pOJJOrHHHOr邸 3邸 YMb!B8JOTC只 Ha八 3ara八KOH HaCTOJJbHO 
KHHrH faMJJ釘 a,HO OHH o6bI咄 oo6xo即 ITMO叩 a皿 eMBOJJOC, …… 
30x21,5 25 クイプ打・手書き ページ打ア リ 184ー218 コピー（タ
イプ打） 3部
015 EbITb HJIH HE  Eb/Tb. Xlll, XIV. 
MOHOJJOr 3TOT, KaK H3BeCTHO, TIOJJb3YeTC只 oco6eHHOHnonyJJ只p
HOCTb!O cpe八J,!•• •• • • , 
30 X 21, 5 23 タイプ打・手書き ページ打アリ 184ー218 コピー（ク
イプ打） 3部
- 15 -
016 MucmuttecKuii. 6paK O¢u11,uu. XVI. 
Bo apeM只 "fOH3aro", npHHU BeJJ.eT C 0中皿ei pa3roaop, rpy6h1ii 
--—ー―---- -
Ii UHH四 HbIHxapaKTep KOToporo 6pocaeTc只 BrJI邸 a……,
26, 5 X 20, 5 33 タイプ打 ページ打アリ 16ー26 コピー（クイプ打）
2部
017 Bmopoe omKpoBe凡ue且yxa. MaBa XVII. 
B MOHOJiore O JJ.BYX BHJJ.aX HaCJIは CTBeHHOCTHfaMJieT BbipalKaeT 
npeJJ.tJYBCTBHe,'!TO ero OTUY npHJJ.eTC只 CTpaJJ.aTb 3a rpo6oM 3a 
ttapywe皿 eattreJibCKoro 3aKoHa. 
30 X 21, 5 22 手書き・タイブ打 ページ打アリ 27-48 コピー（タイ
プ打） 2部
018 Epea O¢e11,uu. XVIII. 
B rJI狙 eJJ.aTCKOro CIOlKeTa y6皿CTBOCTOJIOHH.H l!OHaJJ.06HJIOCb He 
TOJibKO J.JIR Kpoaaaoro伽HH邸 aTpareJJ.HH, ……， 
28 X 21 18 手書き・クイプ打 ページ打アリ 267-284 コピー（タイ
プ打） 3部
019 03apeHue, I'11,aoa 19. 
CueHa CTOJIKHOBeHHll faMJI臼 ac Jla3pTOM 3aKJI10tJaeT a ce6e pRJ. 
21, 5 x27, 5 8 タイプ打 ページ打アリ コビー（タイプ打） 4部
020 MECTA且E月CTBH月noHY. 且E月CKOMYC!O}KETY. XX  
flO)lHHMa只 3TOTBOrrpoc, Mb! cpa3y HaTaJJKHBaeMCll Ha B03pa氷e皿 e,
四 0MeCTO)l雌 CTB雌 Ka氷八oi CI.(eHbI yK邸 attoB IIbece. 
28 X 21, 5 22 タイプ打 ページ打アリ 1-22 コビー（タイプ打） 3部
021 llo/lonua u ezo ce.u成. XX!. 
flpeぷneacero KOCHeMcH HMeHH repoHHH TparenHH. Elliot Browne 
八yMaeT,'ITO……
20, 5 x30 18 手書ぎ ページ打アリ 320—337 コピー（タイプ打） 3部
022 XapaKmepbl aeacmoy,o叫ux/lU[,{. XX!!. 
,llaBHO 6hIJIO CK33卵 o,町 0llleKCIIHp rrpH C03邸 HHHCBOeH Tpare八J,!J,i
II0Jlb30B3JIC只， IIOMHMO邸 TCKOHJJereH八hI,eme ... . 
30 X 21 17 手書き ページ打アリ 338ー354 コピー（クイプ打） 2部
023 llEPBb! 月 YTAEHHbl月 MOHOJIOI'. I'/laoa 23. 
B CI.(eHe y KOpOJJll Ha MOJIHTBe, faM加 T,IIOJJarall,'ITO八yxace 
eme r八eTO HCKyrraeT CBOH rpexH, pe!llaeT HH3BeprttyTh JlYlllY Bpara 
B rrpeHCIIO八HIO
28 x22 6 手書き・タイプ打ページ打アリ 355ー361 コピー（タイ
プ打） 4部
024 Bmopoa ymae邸 btuMo凡o/loz.Z/laBa XXIV. 
B CI.(eHe c 0巾eJJHeiifaM訳 To6pyll1HB3eTC只 HacaMoro ce6H - "只
oqeHh rop八， MCTHTe血 H,qecTOJJI06HB, …… 




025 llleKcnup u MuKe/lb A四 Ce/10XXV. 
B r只TOH rJI狂 e Mb! rosopHJIH O CXOJJ.CTBe llOJIQ)l(eH雌 repoH
HYJJ. 雌 CKOroCIO)l(eTa C rpe1JeCKHM fepaKJIOM. 
36 X 21 11 手書き ページ打アリ 1ー10C 1葉のみなし） コピー（タ
イプ打） 2部
026 "「AMJIETOBCKA月 HE且EJ!.月". XXVI. 
B 只HBape1912 rOJJ.a, eCJIH rraMHTb HaM He H3MeHHeT, MocrrnscKHH 
XyJJ.O)KeCTBeHHblH TeaTp srrepBbie llOCTaBHJI "faMJieTa" Ha IIOJJ.MO-
CTKax csoefr CI..¥eHe, ... . 
30x20 27 手書き ページ打ナ‘ン コピー（タイプ打） 1部
027 E叩 0npupoae且yxa. XXVII. 
f1pH llOCTaHOBKe JJ.P8Mbl BHe spe砥 HHH rrpocTpaHCTBa pOJib ,Uyxa 
He rrpeJJ.CTaBJIHeT OC06bIX 3aTpy J.胆 H雌. Ho ... . 
35 X 21 12 手書き ページ打アリ 1-12 
028 Kl-l叩 EF-loxau 3四 a泳 a/lU紐 ocmullleKcnupa. XXIX. 
B 1773 roJJ.y 6p10c rrpHBe3 H3 A6HCHHHH 3佃 OTICK雌 llOJIHblH
rrepeBOJJ. KHHrH EHoxa, COCTOHl.l..¥HH H3 108 rJiaB, ... . 
30 X 21 26 手書き ページ打アリ 1-26 コピー（タイプ打） 1部
029 T AHHCTBEHHb! 月 OCTPOB. (Do CJI豆 aMWeKcrrHpa.) XXX. 
B " 6ype " - CaMOM cy6恥 KTHBHOM rrpOH3BeJJ. 紐皿 WeKCTIHpa一
BHJJ.HT ero JI! 四 Hoe1 xyJJ. 〇)I{ecTseHHoe 3aBell..¥aHHe, …… 
32x20 24 手書き・タイプ打 ページ打アリ 1-24 コヒ ー゚（タイプ
打） 2部
030 K BODPOCY O nocT AHOBKE "I'AMJIET A " HA  ClJEHE B 
flJIAHE HY. 且E月CKOI'OCJO)KET A. XXVII. 
B rrpeJJ.bIJJ.YillHX r Jiasax Mb! rronyTHO J.aJIH cxeMy llOCTaHOBKH 
TpareJJ.HH B TIJI狙 eHYJJ. 雌 CKOro CIO)l{eTa, H ... . 
28x 21 22 タイプ打ページ打アリ 656-677 
031 JIIOEOBb 3EMHA5l H JIIOEOBb HEEECHA月 I.
6opb6a B J.y!le lJeJJoBeKa peJIHrH03HOro HOBaTopa C JII060BHHK0M 
CIIJIO!llb H PHJJ.OM 3aKaH咄 saeTc只 Tpar耶 ecKH.
21, 5 X 27, 5 12 タイプ打（手書ぎ加筆アリ） ページ打アリ 115-126
032 ll1EKCDHP0BCKA5l ill耀 HXAB030EHOBJIEHA X-JI四 AMH
I13y1Je皿 e Tpex rrpeJJ.TIOJiaraeMbIX rropTpeTOB ll03Ta llOK83bIBaeT, 
lJTO OpHrHHaJI 6bIJ1 rpa巾0KC巾OpJ.
21, 5 X 27, 5 4 クイプ打ページ打アリ 1-4 
033 BルecmonpeaucAoB邸
MOH JJ.PY3b只， ll03H8KOMHB!llHCb co COJJ.ep)l{a皿 eM HaCTOllll..¥et'r 
pa6oTbI, coseTosaJIH MHe o6paTHTb oco6oe BHHMa皿 e Ha npeJJ.H-
CJJOBHe K H雌，．．．．．．
37 X 21 21 手書ぎ ページ打アリ 1-27 
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034 Ha nopoze uyoeucKozo c10:J1cema XXV. 
B 1828 fOAY feTe rOBOpHJI 3KKepMaHy-" TibeCa, KaK "faMJieT ", 
Bee TaKH, tJTO 6bI TaM HH rOBOpHJIH, 6peMe聡 M Jie)KHT Ha Ayll!e, KaK 
6eanpocaeTHbiti aaraAO咄 bIHaonpoc ". 
35 X 21 6 手書き ページ打ア リ 1-6 
035 TauHa I'aM/lema Ill (3azaoKa HacmoilHoil KHUZll npuHu,a) Cmambfl 
AA邸 caHopaBa凡08CK020
11aytJa只 Tpare八HJO, 51 HCilb!TbIB8JI Ha面 OJlbW胆 3訂 PYAHeH血 npH
8H8JIH3e TeX ee MeCT, KOTOpbie TaK HJIH HHO 6bIJ1H CB只3紐 bl C 
OTHOll!e皿 eMfaMJieTa K OqieJIHH. 
34x 22 15 手書き ページ打アリ 52-66 
maeHHbtU MO凡0/lOZ036 Bmopoa y 
Cl.(eHa CTOJIKHOBeHHSl faMJieTa C Jla9pTOM 38KJIJOtJaeT B ce6e p肛
TeMHb!H MeCT, tJTO KaK Beer邸 HeTHHKaKOH B03M0)KH0CTH OCMb!CJIHTb 
C TOtJKH apeHH只 A紅 CKOroCJO)KeTa. 
28 X 21, 5 10 タイプ打 ページ打ア リ 1ー10
037 題不明
CJI紐坪 JIOrHKeHYA紐 CKOro CJO)KeTa, H狐 0 npH3ll8Tb, tJTO IlOCJie 
C8M0IlpH3bIB8 K MeCTb, npHHl.(.l{QJI)KeH BepHyTbC只 BOABOpel.l H .... . 
35 X 21 2 手書き ページ打 アリ 1-2 
038 題不明
MbICJib, tJTO eti He邸 HOOilJI邸 8TbCMepTb CBOero B03JIJO紅 eHHOrO
npe,llCT3BJI胆 T co6oti KanJIJO, KOTopan nepenoJIHSJeT'IalllY ee 
CTpa邸 H雌．
30x 21 3 手書き ページ打ナシ
039 題不明
Bo BTOpoti IlOJIOBHHe Mb! TaK)Ke HMeeM OTKpOBe皿 e 八yxa, aaTeM 
MOHOJIOf 0 中OpTHH6pace, a KOTOpOM faMJieT OTKJI狐 bIBaeT MeCTb, 
HO ... . 
28x22 2 タイプ打 ページ打アリ 123-124 
040 題不明 V. 
TiepBbie TPH fJl8Bbl H8CTOHl.l(eti pa60Tbl npe,llCT8BJl5ll0T co6oti 
OT底 JlbHYIOH BilOJIHe 38KOHtJeHHYJO CT3Tbl0, Ha皿 cattttyJOMHOti eme 
B 1946 rOAY, noqTH底 CHTbJieT TOMY H83狐．
40x 21 8 手書き ページ打アリ 24-31 
041 ra心 emoocKuunepuoo o :J1cu3邸 Xpucma (Ta邸 a llleKcnupoocKozo 
"ra心 ema") B mpex ttacmflx. 
Kor .1{3 3H8KOMHlllbC只 C COBpeMeHHOH JIHTepaTypoti O "faMJI臼 e", 
TO HeBOJibHO BCilOMHHaell!b CJIOBa feTe, …… 
29 X 22 10 クイ プ打 ページ打ア リ 1-10 
042 題不明
Cpe.l{HeBeKOBb!e 6orOCJI0Bbl BH.l{eJIH B 中eHHKce npeo6paa Cna-
- 18 -
A.A. ワノーフスキーの略伝と関係衰料
CHTeJI凡 BOCKpecllJero IlOCJie CMepTII, HO HY J1.紐 CKIIH CJO)KeT)laeT 
OCHOBa皿 ec6Jill311Tb ero c !111cycoM八O-XpHCTHaHCKIIM.
26, 5 X 21, 5 16 タイプ打ページ打アリ 7-22 
043 lllEKCflHP Eb/JI— HTAJJ訊Hll,EM!
中allJ11CTCK11fiytJeHbIH Hll3JiaraeT "Cbrna CTpac袖op八CKOro MllCHl!Ka " 
Kor邸 HT8Jlbl1HCKHH卯allJH3Mo6paTHJI csoe BH11Ma皿 eHa TBopeHH只
illeKC皿 pa,TO tta1160Jiee rrepe八0Bb!eytJeHHKH r. MyccOJIIIHII 3邸 BHJIII
rrpHTl13aHl!ll He TOJibKO Ha HTaJibllHCKOe aBTOpCTBO CaMblX .. … 
35x 21 2 タイプ打 ページ打ナ シ
044 題不明
Ho KaKoe aHatJe皿 e11Me10T ee cJiosa - "rocno八Ii,Mb! 3HaeM, l!TO 
Mb! TaKoe, HO Mb! He MO)KeM CK邸 8Tb,l!eM Mb! 6y)leM "……？ 
21, 5 X 27, 5 11 クイプ打 ページ打アリ 56-66 コピー（タイプ打）
2部
045 題不明
Db!JIII TaKHM o6pa30M BCTpeqaeMbl. …． ” 
CoI03 "11" ITOK83bIBaeT, l!TO fopal.(IIH XOl!eT xapaKTepH30BaTb IlOCT 
He TOJibKO co CTOpOHbl BpeMeHH, HO Ii co CTOpOHbl MeCTa. 
21, 5 X 27, 5 73 タイプ打ページ打アリ 7-31 
046 題不明
八OJI)KeH6hIJI 6hITb MOHOJIOr, B KOTOpOM Cb!H np11xo八!ITK C03HaHHIO 
csoero e)ll!HCTBa c OTI.¥OM H csoero cnac11TeJibHOro cJiy)KeHHll. 
no3T YTa皿 ero.
21, 5x27, 5 8 クイプ打ページ打アリ 68—74 
047 題不明
1/BeJIIIKIIH rrpe)lOK CHOBH八l.(a- Cl.(11rr110H CTaplllllH npH3brnaeT 
csoero noTOMKa K cnaceHIIIO oTetJecTsa, np耶 eM o6ern.aeT eMy B 
HarpaJ1.y aa no八s11r 6Jia)KeHCTBO Ha He6ecax, B o6w.ecTse repoes 
po八l!Hbl.
21, 5 X 27, 5 10 タイプ打 ページ打アリ 43-47 
048 題不明
TyT Mb! 八OJl)l{HblaaMeTIITb, l!TO KpllTHKa, a TaK)Ke Ii nepeBO)ll!HKII 
He npH)lalOT 3HalleHllll KJillTBaM Ii BOCKJilll.(8H皿 M npHHl.(a, Me)KJ1.Y 
TeM ace OHH Hrpa!OT Ba)KHYIO pOJib, 1160 np0113HOC月TCll B C邸 31 C 
npesparn.eH皿 MH八yxa.
30x21 6 手書き ページ打ア リ 1-3ノミ
049 l.JACTb BTOPA月 TAHHCTBEHHbf月 OCTPOB
Cpe八IBOilpOCOB, CBl13aHHblX C H3YlleH11eM "Eyp11 ", BIi八HYIOpOJib 
11rpaIOT sonpoc o MeCTe J1. 雌 CTBl!llTpare)lHII. 
28 X 21, 5 22 タイプ打 ページ打アリ 1-22 
050 題不明
XyJJ. 〇)KHHK Ilil釘 nopTpeTpocTOBW.HKa, npeJ1.cTaBJ1ll10W.ero co6ofi 
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"JJ,b只BOJibCKOe只BJie皿 e". PocTOB皿 KyM11paeT, rrp皿 eMero aHTH-
xpHCTOBa J.Y山 arrepeceJI聡 TC只 BfJI邸 arropTpeTa, …… 
30 X 21 3 手書き ページ打アリ 49-50ノミ
051 COOTHOlllEHHE CIO}l{ETOB XX!. 
CoJJ,eplKaHHe HyJJ,eHCKOro CIOlKeTa rrpe八CTaBJIHeT co6011 3asepI11e・
HHe Tparn'!eCKOH 6opb6bl aCMOHeeB c pOJJ,Hb!MH I1poJJ,a BeJIHKOro 1 
屈 TbMHero OT八pyrnxlK紐．
27,5x22 6 クイプ打 ページ打アリ 529-533, 538 
052 HecKO/lbKO c心 oo M匹心 A四 ceAo u o ra心 emoocKou Kpumu舷．
XXV. 
B I只TOH rnase MbI rosopHJIH o cxo八CTBe IIOJIOlK紐 11 repoH 
HYJJ. 紐 CKOroCIOlKeTa C rpe'!eCKHM fepaKJIOM. 
40x21 9 手書き ページ打アリ 387-389,391-396 
く宗教関係〉
053 Hec1co/lb1CO C/lOB o KH.uze EH.oxa. 1. 
flpe)K肛 scero KOCHeMCll HY .I¥紐 CKOro ArroKaJIHITCHCa EHoxa,'!TO 
06h四 HOHa3h!Ba!OT KHHroH EHoxa. 
28 X 22 12 タイプ打（書き こみ多数） ページ打 ア リ 1-12 コピー
（クイプ打） 5部
054 I'JIABA flf!TAf!. BTOPOE I'PEXO几傾EHl1E l/EJIOBEl/ECTBA 
11 BCEMl1PHb!H IIOTO!l. 
Kor邸咄TaelllhHCTopmo rrpo KaHHa H AseJil!, TO rrpe)K底 scero
HaTbIKae!llbCl! Ha BOrrpoc - KOro HMeeT a BH.I¥Y OTBep)KeHHhIH 6paTO--- -
y6雌 l.(a,... , 
28 X 19, 5 16 クイプ打 ページ打アリ 51-66 コピー（タイプ打）1部
055 JIOMHb!E EJIA)!, 〈EHCTBYIOT. l1epeM. 12, 1. 
B KHHre EHoxa rpe!llHHKaM rrpHITHCbIBalOTCl! caMO,I¥OBOJlhHbie pe咄
ー "Mb!C.l¥紅 aJIHCh6oraTblMH 0 HMeeM COKpOBHll¥a, .... , 
30 X 21, 5 39 クイプ打 ページ打アリ 193-231 
056 I IIOCTAHOBKA flPOEJIEMbl. 
Cy皿 CTsyeT,'!TO UepKOBh, BCJie八CTB胆 CBO拉 3aBHCHMOCTH OT 
rocy八apCTBa, OKa3邸 ach coaep山 eHHO Herro肛 OTOBJieHHOH K rrpe-
0,1¥0JieHHIO OKTll6pbCKOH CMYThl ceMHa八l.(aTororo.l(a. 
28 X 21, 5 13 タイプ打 ページ打アリ 4-15 
057 11caa,cuu flettepc,cuu (J1c,cy叫邸ue c邸 mocm印 pace邸 3邸 ue ca,1cu,1, 
nomepne叫 uAt) l1CAAKl111 flEl/EPCKl1且
C paHHeH IOHOCTH ll'IYBCTBOBaJI BJie'!e皿 e K no八Bli)KH皿 ecKOH
)1{ H3HH If MHe He 6hIJIO e山eH八Ba八l.(aTHJieT, KaK l ITOCTy'!aJICH BO 
spa Ta fleqepcKOH 060TeJIH, ... . 
35 X 21, 5 10 タイプ打 ページ打アリ 1-10 
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A.A. ワノーフスキーの略伝と関係賓料
058 npeano.llazae加 oepa3.Ate叫eH.uecmuxoa amopoa z.llaBbt KH.u四 Ebtmufl
" TaK coaepweHbl He6o H 3eMJill H ace BOHHCTBO HX." 
(BbmymeHHhIH pacCKa3 o 3aroaope qy八oawmxaoca rrpoTHB Taopl.¥a 
H, 0 ITOCJie八oaaaw咄 3訂 eM,BO血 eHa He6e H Ha 3eMJie.) 
26 X 19 4 クイプ打 ページ打アリ 103-106 コピー（タイプ打） 3部
059 BMECTO flPE且J1CJJOBJ1兒
HacTOllll¥aH pa60Ta, 6y .l¥Y '!H BI10JIHe caMOCTO叩 eJibHOH H 3aKOH-
味 HHOH110 caoeti TeMe, B TO氷 eapeMll, 110 CBOeMy rrpOHCXO)l(,l(紐 mo,
HBJI只eTCllKaK6bI o6lllHpHbIM BBe鯰皿eMK .l¥pyroti, …… 
26, 5x 19 4 タイプ打ページ打アリ 1-4 
060 I'JJABA BTOPAH 3AI'A,lJKA KHJ1I'l1 3A CEM凶0 flETJA-
THMJ1. 
O八Ha H3 TPY.l¥He祖l.¥HX 3ara,l¥OK ArroKaJIHITCHCaー 9TO 3ara八Ka
"KHH頂 3aceMblO rre'!aTHMH ". YTO 3TO 3a I(H肛 a H a'!eM 3aKJIJO-
qaeTCH OCHOBHOe狐 poee co,l¥ep四 HHH?
26 X 19, 5 6 クイプ打 ページ打ア リ 109-114 
061 I'JJABA TPET邸 l1CTOPl1HI'PEXODA,lJEH卵
BcJie,l¥ 3a paCCK830M O COTBOpeu皿 rrepBbIXJIO底 tipacCKa3 o6e 
H3 HCKYlll畑 皿， B I(0T0p0M r JiaBHYIO pOJib HrpaeT 3ara,l¥O'!H8ll 
伽rypa-3M ell KCKYCHTeJIH. 
28 X 19, 5 14 タイプ打ページ打アリ 25-38 
062 I'JJABA DHTAH CXEMA AflOKAJll1flCJ11-IECKO月 ,lJPAMbl, 
nOMJ1MO nOCJJE-XPJ1CTJ1AHCKJ1X BCT ABOK. 
八Ba MOTHBa Jie)l(aT B OCHOBaHHH arroKaJIHITCH'!ecKoro 八邸CTBa一
MOTHB HCKyrrJieHH只 HMOTHB 3arpo6HOH MeC.LH. 
27x19,5 7 タイプ打（第 1葉破損） ページ打アリ 134ー140
063 「'J!ABA且IECTAH  11,lJE月HA月 CXEMA flEPBOJ1CTO 1-IHJ1H A 
El1EJJE月CKOI'OMJ1(f)A 
CorrOCTaBJ!Hll HITOHCKHH MH巾c血 6JI雌 CKHM,Mb! rrpHlllJIH I(rrpe氏
ITOJIO)KeHHIO,'!TO B rrepBOHCTO咄 HKeITOCJie八Hero6bIJI MOTHB 6opb6bI 
Taopl.(a C CTp011THBblMH CHJiaMH xaoca. 
27x20 24 タイプ打 ページ打アリ 67-90 コピー（クイプ打） 1部
064 「'J!ABACE且bMA月 3AKOH11 flPOPOK/1 
B Herrocpe八CTBeHHOH CB513H C HaropHOH rrporroBe,l¥blO CTOHT CJie-
.l¥YIO皿 e,MO)l(HO CK邸 aTb,3ara,l¥o咄 hiecJioaa I1wcyca : 
27x19,5 9 タイプ打 ページ打アリ 281-290 
065 3AKJJIO⑫ Hl1E. 
B 70-x ro八ax rrpOlllJIOro CTOJieTHH yCTaHOBHJIOCb MHe皿 e,'!TO
皿 3Hb加 cycaXpHCTa He MO〉KeT6hITb Ha皿 caHa.
28 X 21, 5 14 クイプ打ページ打アリ 1-14 
066 題不明 I. 
k皿 ra 6hITHll Ha暉 HaeTCll CJIOBaMH - " B Ha'!aJie COTBOp皿 6or
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He6o 1 3eMJIIO " (1, 1) 
B espeliCKOM lIOJJ.JIHHHHKe ynoTpe6JJeHO Bblpa)l(e皿 e "Bo姐",
KaKOBOe 03HaqaeT TBOpem1e 13 HH'lero. 
31 X 19 8 タイプ打ページ打アリ 15-22 
067 題不明
XapaKTepHbIM MOMeHTOM 八paMbIpoKa llBJilleTcll 6opb6a repoll c 
rrpe八CKa3aHHO材 eMy cy JJ.b6oli. TaK 9八HITー repo材八paMbI Co中OK汎a
Toro双 eHaHMeHOBaH皿， Y3HaBOT opaKyJia AnoJIJIOHa, qyo. …•• 
33 X 21 8 タイプ打ページ打アリ 13-20 
068 題不明
B 3aKJJIO'le皿 e rJiaBbl KOCHeMCll eme CHOBa O npoHCXO)K鯰 HHH
XpHCTHaHCTBa 13 AnoKaJIHITCHCa. 
25x 20 3 手書き ページ打アリ 1-3 コピー（手書き） 1部
069 題不明
TaK, pa3ra11.as coH qiapaoHa, OH cnac Er皿 eTOT fOJI0/1.HOH CMepTH. 
XpHCTOC-)l{e, pa3ra邸 s co6cTBeHHb!e CHbl, TIOCJiaHHb!e EMy EoroM, 
CTaJI CnaCHTeJJOM MHpa. 
27x 20 5 タイプ打ページ打アリ 255-259 
070 Tpemiiu 3aeem u・.,i,iucmepu只 1iapo11coeliu只 a/imuxpucma.
flpe氷邸 scero 3aMeTHM, 'lTO TepMHHOM aHTHXpHCT 13邸 BHa
3JioyrroTpe6JJ如 IH,npHMeH邸 eraK Bbl邸 !011¥HMCll HOBaTopaM, H皿 ero
o6mero c HHM He HMe!Oll¥HX. 
28x21 13 手書き ページ打アリ 1-13 コピー（タイプ打） 2部
071 珀 pyKonucea A邸 blH邸 oAae邸 blllJ叩 uom. C nUCb叩 a叫 u " lieu 
-ヽ.-.-.・. - - - - - . -
Bil. Co/lOBbeea. 1916. 
1) UepKOBb eme He TOJlbKO o6mecTBO, OHa eCTb, KpOMe TOfO 1 
B TO)l(e BpeM只， Jil咄 HOCTb.(CTp. 33) - - -
30 X 21 3 手書き ページ打アリ 1-3 
く日本文化について〉
072 J101JYfl-KA月JJAH
/f1epe)leJIKa八peBHeiin槌 Cb!Toro ,Ke瞑 3BaHHll/
f JiaBHbii八雌CTBYIO瓜0eJIHl.¥a nbeCbI-3TO caMypaii CO EMO H ero 
双 ettaOl1BA. 
CoeMo-caH)KHBeT CKpOMHO co CBO雌水eHOH, 3aHHMal!Cb CBO雌
pa6orniiー邸JIa皿 eM30HT0K0B. 
29x 22 3 タイプ打 ページ打アリ 1-3 コピ ー（タイプ） 1部
073 MECTb 11 JIIOEOBb 
/MOT0Bbl caM06bITHOro xpHCTHaHCTBa B l!IIOHCKOM HapO)lHOM CK邸 aHHH
0 BeJIHKOM 6y八八雌CKOMCBll山紐HHKeYttro-3eH八30/
B aHrJIHHCKOM c6opHHKe caMypaiiCKHX paccKa30B, H36paHHblX H 
nepeBe郎 HHblXnpo中.MHllMOpH AcaTapoo, HMeeTCll IIOBeCTb…… 
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26,5x20,5 17 タイ プ打 ページ打アリ 1-17 
074 HAPO且HOECKA3AHHE'、YHI'0-3EH且3M"
CTO邸 aCHe)KH85! 3HMa. 
BCK頃y, Ky ,ua npOHHKaJI rJia3, 3eMJI5! 6bIJia IIOKpbITa 061IlHpHbIM 
KOBpOM .... , 
26, 5 X 20, 5 11 タイ プ打
075 [IPEOEPA}l{OHHOE EYC[1且0 (1) !. 
B CTapHHHOH皿 OHCKOHJIHTepaType HMeeTC5! IIOBeCTb no八 3arna-
BHeM "Y町 o-3ett,ll3H", npe,ucTaBJI5!!0山邸 co6oiInpo,uyKT TBopqecrna 
ceKTbI 3stt, coxpa聡 HHblH,lJl5! IIOTOMCTBa HapO,llHblMH CKa3HTeJI只MH-
KOO八8HC!O.
28 X 21, 5 6 タイプ打 ページ打ア リ 1-3 
076 M呼 omBopeHuu no Ko的3uKuu Eu6.lluu 
紐 ecb,38 He,lloCTaTKOM BpeMeHH, 5! Mory KOCHYTbC只sToroBonpoca 
JIHWb B caMbIX 06山1xqeprnx. 
25x17,5 3 手書き ページ打アリ 1-3 
077 PeAUZU03HbtU cf> poHm u no3Uf4邸珈OHUU. V. 
匹 Te Ha CBOeM OllbITe IIO'lYBCTBOBaJI CHJIY B38HMHOro npHT5!・ 
紐 HH5! 応rwa, CTHX皿 KOToporo CIIOCO細 a CJIOMaTb ace nperpa,ubI, 
B03八BHrHYTbiepa3yMOM .. …., 
33 X 21 14 手書き ページ打ア リ
078 且PEBHE-叩 OHCKA月J!EI'Eff且Ao砂 pa皿りie,B03Jl!OEJ!EHHOM 
且01.-JEPHEO「A MOPCKHX且PAKOHOB.
1. BpeM只 6oroa1 JI!O邸 iI.
2. 3ara,uKa m且血Ka. 0TO・XHMe. 
3. I1CKy山 e皿 eYpawHMbI. 
28x21,5 26 タイプ打 （ウラ， オモテ打） ページ打ア リ 1-40 
079 Morpo.lloz邸 Koa3UKUU CoBpe阻 e邸 oc叫!.
B npe,ub頂yll.leHHallleii pa6oTe "COJIHL¥e 1 ByJIKaHbl " Mb! BbICKa-
38JIH TOT B3rJI5!,ll,'!TO B HCTOp皿 MH卯皿ecKoronep110邸只IIOHCKOro
rocy>,apCTBa Bbl八8!0ll¥YIOC只 pOJib(IIOMHMO He6eCHbIX 6oroa) Hrpa!OT 
25 X 17, 5 25 手書き ページ打ア リ1-25
080 Kyoa uoem 3:, 凡? III. 
B rrpe八bl八ymefi rnaae Mb! roaopHJIH, qTQ npoapeBilIHH 6y ,1¥八HCT
BXO八HT B)KH3Hb B COCTOl!HHH rJI預OKOH 八HCrapMOHH!I,Il03BOJ!l!!O-
瓜蝉 BH底 TbB HeM八Bapa3Hb!X JIHIJ.a. 
30x21 17 手書き ページ打ア リ 26-42 
081 「JJABA虚 TA月
KOJJ311Kl1 11 AllOKAJJl1llCl1C 
npo伽eccop几OH,B peayJihTaTe HayqeH血 Ko八3HKH,IlpHX0,1¥HT K 
Bb!B0,1¥y, qTQ OCHOBHOH MaTepHaJI MHqJOJIOr皿 ecKOH CHCTeMbl - " B 
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IIOp肛 O'!HOHcaoeii'!3CTH HHOCTpaHHOro IIpOHCXO)K邸H雌．…•• •
27 X 19 12 クイプ打ページ打アリ 237-248 
082 Hopumo 06 yaall邸 uu6ozoo, npec/lぬy,o叫ux/lecrtacm成叩U
l1 TIOBeJJ紐皿 Born-f1papo八HTeJJH l1皿 epaTOpoa, cy山He B 
CTpaHe TaKaMaHoxapa - HJIH)Ke TIOMO)KeHO HatJaJJO 6o)KeCTBeHHOMY 
ynpaa⑯ HHIO, ... . 
33x24 4 手書き ページ打ナシ
083 Hopumo 06 yKpo叫邸uuoz邸
BtteMJJHTe cJJoay He6ecttoro HopHTO - BeJJHKoro HopHTO,'!TO 
邸 HO6bIJ10 UapcTBeHHOMY f1oTOMKY He6a (6ory HHHHrH-HO-MmrnTo), 
33x24 3 手書き ページ打アリ 1-3 
084 Cu1-tmo, ,c邸 PellUZ邸 BocxooHt仰 ZOO yxOB/-lOZO CO/lfll4a f. 
B xpHCTHaHBe eCTb CTOpOHa, KOTopall 八o cero Bpe砥 HH COBep-
→ 一・.-. → -→ ● .・.  
llleHHO HepacKpbITO J,j KOTOpa只 rrpe.11cTaBJ1lleT co6oti rryTh I-1Hcyca 
OT .... . 
25 X 18 5 手書き ページ打ナシ




月 ITO八HllJICll Ha BeplllHHY TBOHX BJ! 狐畑 皿 BMeCTe co CBOHMH 
八PY3訊MH — rrpocjJeccopoM Macao Mapyl!Ma H ... . 
25 X 17 2 手書き ページ打アリ 1-2 
086 llle,ccnup u l/u,ca.M四 y (0 llle,ccnupoBCKOル西U:J/Ce/-lUU8月no1-tuu)
OcHOBaTeJJeM illeKC!lHpOBCKOro 八BH)底 HH只 B 珈 OHHH 只B揺 eTC只
IJOKO細 bIH rrpo巾eccop Uy6oy咄， rrepeBe八lllHH rrpOH3Be郎 H皿山e-
KC!lHpa Ha皿 OHCK雌 ll3bll{.
27 X 21 4 タ イプ打ページ打アリ 1-4 
087 Eyo加 3.M
且JI只 HaTypaJJH3MaqeJJOBeK TOJlbKO MO)l{eT 6hITb pa6oM rrpHpo八bl.
Ey八Y'IH TaKOBbIM 氷 e rrpo八YKTOM rrpHpO八bl, KaK J,j BCe OCTaJJbHbie 
Bell(H, qeJJOBeK 八OJJ)KeH ITO八咄HllTbCll, HapaBHe C 9THMH IJOCJJe氏
HHMH, 3aKOHaM rrpHpO八bl.
21 X 15 4 手書き ページ打ナシ
088 06oape凡ueEyo如 3.Ma
ー "ct>paHl.(Hll-A3Hll"9TO e)l{eMec卵 Hb!H氷 ypttaJJ,KOTOpbIH .10 CHX 
rrop H3邸 BaJJC只 BCa紅 OHeHa巾paHUY3CKOM只3b!Ke,... . 
24,5xl7,5 7 手書き ページ打ナシ
089 Eyoouuc,c邸 ce,cma 3a1-t u .MOmUBbt ca.M゚ 伽mflOZO 邸 01-lCKOZO
xpucmua1-tcmBa !. 
B CTapHHHOH月IJOHCKOHJIHTepaType HMeeTC只 IJOBeCTbITO.i 3arJ1a-
BHeM "YHro-3eH八3H", rrpe.11cTaBJ1ll10ll(all co6oti rrpo八YKTTBOp'!eCTBa 
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A.A. ワノ ーフスキーの略伝と関係預料
ceKTbl 39H, .... . 
25 X 21, 5 3 手書き ページ打ナ シ
090 0 /-/,080.M CKpbtmO..l! Hanpao11eHUU 8珈 OH,CKUXnpa邸 U/UXKpyzax. 
仄OJI沢 eH Ha'laTb H3/1.8JI邸 a. BcKope IIOCJie BO血 bl B ToKHO 
B03HHKJIO He60JibWOe 06ll.¥eCTB0-" 06ll.¥eCTB0 6eaycJIOBHOH HCKpeH-
HOCTH ", (Makoto no michi miru)…… 
30 X 21 5 クイプ打 ページ打ナシ
091 Cu凡mou ooe邸 a月 napm皿!.
B rpeJ.bIJ.Jl.¥et Hall.¥ett pa6oTe "ByJIKaHbI H CoJIHl.(e " 1) MbI 
Bb!CK邸 aJIH TOT B3r Jlll/1.,'!TO B HCTOp皿 M呻 皿ecKoro rrep0011.a 
只IIOHCKororocy 11.apCTBa BbI/1.a!Oll.¥8只 pOJib(IIOMHMO He6eCHb!X 6oroB) 
Hrpa!OT .... . 
33x 20 9 クイ プ打 ページ打ア リ 1-9 
092 I'omooumcH K ne'tamu KH四 a moio :J1ce aomopa- "MyiJpocmb Be-
/COB". 
PeJIHfHH 6o)l(eCTBeHHOro MaTepHHCTBa s 只IIOHCKOH M叫OJIOr皿
KO)l3HKH l1 B "TpeTbeM 3aBeTe" AHHbl illMH)lT. 
I 
DYJ1.J1.HHCKaH ceKTa 39H l1 TaliHa peJIHrH03HOro TBOptJeCTBa B CBeTe 
IlleKcn11pa 1 H. EepJ1.Hesa. 
25x17,5 6 手書き ページ打ナシ
093 0 mo.At, JC邸 H紐 0/iJ31i邸 allo cy必6eceoeu nepeou J/Celibt 
HeKHli KoH八0PoKypo6esli, HaXO)ll1Blll皿CHB八o6pb!XOTHOllleHHHX 
c珀 MOHOMc Toro BpeMeHH, KOr)la)1(!1B eme 6凪 71 np11eMHb!H OTeu 
Toro - MaTa3a9MOH, 11)l(eHa KoToporo np11xoJ1. 皿 acb.… .
33x 24 4 手書き ページ打ナ シ
094 CTPAHH'-IKA O PYCCI〈0月且IKOJIEB TOKHO. 
"8 HeKoeM uapCTBe, He B HallleM rocy11.apcTBe, 3a CHHHMH 
Mop月MH,3a Bb!COKHMH ropaMH)l(l1JlH-6bIJll1 "…... pyccKHe 9MHrpaHTbl. 
28, 5x22, 5 6 クイプ打 ページ打アリ 1-6 
095 }Keli叫邸a-3.At邸 (Pace四 sYaaa-Ho-aJCuHapu) 
-- - -
Bo八HOH八epesHe,Ha 6epery MOpH, 氷皿a011.Ha 6oraT邸 pb16auKaH
ceMb汀， COCTO只Bill紐 13OTUa, MaTepH l1八syxCbIHOBeli. 
36x 26 8 手書き ページ打ナシ
096 3AKJIIO'-IEHHE 
CTpo6JI紐 aJiereH八bl- 9TO npo6JieMa po氷底HH月 HOBOrotJeJIOBeKa, 
npo6JieMa ero npeJ1.cymecTBOBaH皿 Bo6pa3ax rpe3. 
25, 5 X 21 5 タイ プ打 ページ打アリ 41-46 
097 題不明 I. 
ByJIKaH, no八HHMaIO山雌CH Ha I'JlbI6e TeMHOro rpaHHTa, CIIJ!Olllb 
一 ~ ― - - -- -
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IICIIempeHHOro !IepOrJIII巾3MH JI3Bbl, Ha八 3ara)l.KOH KOTOpb!X B四 HO
6b!OTC只 MOpCKIIe BOJ!Hbl - BOT I Beeb OCTpOB 0WIIM3. 
30x20 20 手書き ページ打アリ 14-43 
098 題不明 8 
Mb! Bil邸 M,qTo'-!YBCTBO MeCTH, IIO)l.06HO ceKcyaJibHOMY BJ! 研 eHH!O,
o6JI邸 aeT IIJI3CTH'-!HOCTbI0 I JierKo rrepeXO)l.lIT B IIOTpe6HOCTb B03・ 
BbI1UeHII5I pa3BIIB3只 rrp!I 3TOM orpOMHY!O 3Heprn!O I rrpo6y)K八邸
八peMJI!Oll.¥liecrroco6HOCTII H CHJ!bl. 
19 X 27 8 タイプ打 ページ打アリ 56-63 
099 題不明
CMyTbl, B03HIIl{a!Oll.¥eH Ha IIO'-!Be 3arpo6HOH MeCTH. 
Ho c oco6eHHOH CHJIOH I)l. 紐 BJ!皿 HH只 MCTIITeJibHbIX iI.Yill 
yMepWIIX, no 只IIOHCKOH TepMIIHOJIOrHII,'、IOp領", 3arre'-!aTeJibHa B 
TBOpeHII只X KIIT3HCKOH I 只IIOHCKOHJIIITepaType. 
33 X 21 5 手書き ページ打ア リ 6-11 
100 題不明 V. 
CoH, B KOHe'-!HOM C'-!eTe, IIOMOr MHe IIOH只Tb Mil巾 B BYJIK3HII-
qecKoM ocsemeH皿， HO 町 0)Ke, B T3KOM CJiyqae, OH caM 1!3 ce6H 
-- -----
rrpe)l.CT3BJIHeT? 
30 X 21 4 手書き ページ打アリ 66-99 
101 題不明
KTO BIIHOB3T ? 
B rrpOWJIOM ro八y,B 底 HbrraMHTH IIOKO細 orol1MrrepaTOpa, apxlle-
IIHCKOII 5IrrOHCKHH Ceprnfl, rrpOH3Hec C 3MBOH3 peqb, B KOTOpofl 
OH rosopHJI o cTpawHoM rpexe uapey6血 CTB3,qTQ T只淑KIIM6peMe胆 M
Jie)KIIT Ha COBeCTII pyccKoro Hapo八a……
27x 19 1 タイプ打 ページ打アリ A3 
102 題不明
Tor胆a C皿 a I Ha八e)K八a B03BpamaJIIICb K HeMy I OH CHOBa 
qyBCTB3JI ce6H crroco6Hb!M pa60T3Tb I TeprreTb. 
26, 5 X 19 3 タイ プ打 ページ打アリ 7-9 
103 EYJIKAHbl H COJJHI.JE (Hoe叫 83Z.ll兄afla .At吋 0./lOZUIOKoasu叫
EOI'HH只H3AHAMH I. 
KO)l.31IKH Ha咄 H3IOTC只 M呻OM O TBOpeHIIII MHpa, B KOTOpOM 
Bbl八aeTc只 6opb6a6oroB-TBopuos : 6ora l13aHarn co cBoe1 yMepw雌
)1(eHofl-6or皿 efll1紐 H3MII,.. …• 
28x21 12 タイ プ打 ページ打ア リ 1-11,13 
104 ,D,06ae.1t邸邸 H s邸 a四
1) DOrHHH 加 aHarn B Ka'-!eCTBe 6ornHH BYJIK3HOB He MO)KeT 
rrp!IH只Tb yqacTBe B C03八3HIIII CBeTIIJI I IIOTOMY, Kor八a HX HO邸
→ --→ --ャ-----
C03邸 B3TbOK33bIB3eTC只 JIIIWHefl...... , 




B CTaTbe "0 ,upaMe ", TiyWKHH TaK orrpe八eJI殴 T CYll¥HOCTb pa3-
細 paeMororrpe八MeTaー"4TO pa3Bl!BaeTC只 BTpare,uu11 ... , 
29x 20 4 タイ プ打 ページ打アリ 29-31,43 コピー（クイ プ打） 1部
106 C屈 BOC/lOBUenpaBume/l只 cmpa1-tbt珀 y血 (IzumoKuni-no miyatsuko 
no kami -yogoto) 
BeJil!KO'll!CJIO ,UHeH, HO C1IaCTJil!Be11w1111 13 HHX cej;j 八eHb, B 
KOTOpbIH 只ー rrpaBl!TeJibCTpaHbl I13yMO (!!M5! peK) co CTpaXOM H 
6Jiarorose皿 eMrosopmo TaK. 
33x 24 6 手書き ページ打ナシ
Tiepeso,u M. TI. fp11rop邸 Ba5/1 1931 r. 
く文 学〉
107 題不明
6opb60li. BeCbMa aepOHTHO, qTQ HM紐 HOpa3BHTHe 9TOH Mb!CJIH, 
B CBH3H C ero JI加 Hb!M peJIHrH03Hb!M OilbITOM, H rrpHBeJIO ero K 
OTKpblTH!O 3aKOHa, 0 KOTOpOM peqb 6b! 孔aBbillle. 
25x20 7 タイプ打 ページ打アリ 2-8 
108 MHCTEPHfl TBOPEHHfl B cJ>OPME YI'OJJOBHOI'O POMAHA 3 
B OCHOBe TBopqecTBa BC皿 oro 6oJibllloro xy JlOnrnHKa acer }la 
Jie)l{HT KaKoe-皿 60 rJiy6oKoe, He BIIOJIHe OC03HaHHOe rrepe)KHBa-
皿 e-caoeropo八aJI四 Hb!HMH中，．．．
28x 22 3 タイプ打 ページ打21ノミ
109 応 ICflUZUEopuca lllup兄eaa"lJH-flH B HTAJJHH". Ol./EHb 
3HAKOMbl月 HE3HAKOMELJ.
応 aJib月HL¥bI Hae, 八l1-nl1, Ha pa6oTy He 6epyT, COrJiaCHO HX 
底 MOKpaTHqeCKHM CB060胆1M. Hy, ec皿 6e3 底 Her, TOJibKO 3a 
xap暉， TOr八a eme MO)KHO rropa60TaTb y KaKoro-HH6y Jlb KpeCTbH・ 
HHHHa, .. . 





B OCHOBe TBOpqecTBa BC只Koro 6oJiblllOro xy八O)l{HHKa acer邸
証）KHT KaKoe 皿 60 r刀y6oKoe, HO BIIO皿 e OC03HaHHOe rrepe)l{HBa・
HHe - caoero po八aJIHqHbl材 MH巾， paCKpbIB紐 KOTOpbIHOH TBOpHT He 
TOJibKO CBOH rrpOH3Be邸 HHH,HO H caMoro ce6凡
27,5x22 11 タイプ打ページ打アリ 1-3, 6, 7, 11-15, 17 
111 flYlllKHH H IJOCTOEBCHH月
B pa3roaopax C HHOCTpaH[.¥aMH MHe HeO}lHOKpaTHO rrpHXOJlHJIOCb 
y6e氷邸TbC只，四o1130 aceli pycCKoli JIHTepaTypbr且OCTOeBCK雌邸只
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HHX, nolKaJiytl, caMhIH "rpyJlHhIH"皿 careJib.
28x22 5 タイプ打 ページ打アリ 1-5 
112 "Tapac Ey.1tb6a" B 3BaHuu ze凡epa.1t-aab10maHma
Ha f1eqepcKe, BHYTPH Kpenocrttot'I orpaJlhI, npor月HYJIOCb八080八bHO
60JiblllOe JlBYX・3Ta)KHOe 3邸 HHeK邸 apMeHHoroTHna. 
29, 5x 22 4 タイプ打 ページ打ア リ 1-4 
113 題不明
" CaTaHOKpaTH51 " - 3HatJHT TeOKpaTH51, npopOKH KOTOpOH B)lOXHO-
BJ! 只I0Tp只 HBe八YTC51caTaHOH. Ho pa3 B03HHKJia TaKa只 TeOKpaTH51,
TO, tta)lo no』araTb, 6hIJ1 3aBeT C CaTaHOH, H3 KOTOporo OHa 
BblllJJia. 
47x 21 23 手書き ページ打ア リ 3-9, 14-17, 22-26, 28, 29, 31-34 
114 TA月HA且OCTOEBCKOI'O
(K eonpocy o l.{e.lu ezo meopttecmea) I. 
B poMatte 八OCTOeBCKoro "j,j八HOT" Bb!CTynaeT MOJIO)lOH, qaxo-
TO咄 blHIlHCaTeJib J,!nnOJIHT, IlbITaIOIU雌 C51noKOH咄 Thc co6011 3a八Be
He)leJIH nepe)l sepHOH CMepTblO OT CBOeH ylKaCHOH 60訳 3HH.
27 X 19 12 タイプ打ページ打アリ 1-9, 12-14 
115 題不明
珈 JI庇 TC只 tteCMep邸 KOB, a MHT51, Ha咄 Haer HeHaBH鯰 Tb 3a 3TO 
nocJI豆 Hero- " 3aMetJaTeJibHO eme 1 TO,'ITO OH, tJYBCTBY月， 'ITO
HeHaBH)lHT MHTIO C KalK)lb!M八tteMsee 60Jibllle 1 60Jibllle, …… 
26, 5 X 19, 5 23 クイプ打 ページ打アリ 302,308—312, 314, 316, 317, 
321-334 
く政 治〉
116 5lflOHCHOE CHHTO ff HOMMYHH3H (H eonpocy o pe11,u邸 O・
3凡OMrfipol-lme npomue KO心 ty邸 3.Ata)
orJIABJIEHI1E 
1 MoTHBbl llIIOHCKOfO CHHTO 
11 5IIIOHHl1 H CoseTCK雌 Co103
111 Tipoo6pa3hI H npoHCXO)KJJ.e皿 eCo聡 TCKOfOrocyJJ.apcTBa 
ly AHTHXpHCT Hall!ero BpeMeHH 
y PeJIHrH03HhIH剌pOHTH II03皿皿珈OHHHH
33x20 10 タイプ打 ページ打アリ 表紙， 1-9
117 Memoo以 /COM.Aty凡ucm四 ecKoCinponaz邸如 BMaccax Tesucb↓ 
1) COl.(HaJIHCTH'-!eCKall H peBOJI!Ol.(HOHHa只 nponara肛 a B Maccax 
BeJiaCb H Jl.O 1917 rOJJ.a, HO xapaI<Tep ee pe3KO OTJI皿 aJicllOT 3aJ.a'-l 
H !Ip瞑 MOBKOMMYHHCTH'-!eCKOH nponaraHJJ.bl. 
25 X 17 9 手書き ページ打アリ 1-9 
118 PyccKoe peeo11,101.{uo邸 oeoeu11ce1-tue u Jle1-tu1-t 
C Ha'-!aJIOM JJ.eBl1HOCTbIX f0J1.0B PocCHll BCTYII皿 aHa IIYTb 6hICTporo 
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A.A. ワノーフスキーの略伝と関係資料
1 lllHpOKOro pa3BHTH只 KanHTaJJH3Ma.
32x 21 27 手書 き ページ打アリ 1-27 コピー（手書き） 1部
119 ncuxoll. 1>0,1り t. u ee no!lum. cmpam. — 
Jiett. 6y,n:yq11 e皿 C.,l HaMeTHJI MOTHBbl,'!TO B TIOCJI. JJerJJH B 
OCHOBY BCeH TIOJI. crpar. KOM-nap. 
25 X 17 3 手書ぎ ページ打アリ 1-3 
120 Cmpamezu只 u maKm邸 a KOAtMyHucmuttec1>oa napmuu B 6op函 sa
8/laCmb Hao叩 upo.u I. 
KoMMYHHCTbl crpeMHTC只 K MHpOBJJa,llbI'!eCTBY, HO BJJaCTb Ha,ll 
MHpOM HYlKHa HM He caMa no ce6e, a !{al{ cpe,n:CTBO ,lJI只 nocr-
poett11月 HOBOroMHpa, o6pa3UOM Koroporo B HX rJJ邸 ax 只BJJHeTCH
COBeTCKHH crpoH. 
25x 17 16 手書き ページ打アリ 1-16 
121 llll邸 Xpy昭 Ba u BOnpOCbt a.uep邸 a/iCKOUBOelili〇-no/lumu咋 CKOU U 
nCUXO/lOZU'teCKOU cmpamezuu !. 
CoaercKaH noJJHTH'!ecKaH crparer血邸BHO ylKe OTJI皿 acb B 
onpe,n:eJJeHHbie 巾OpMbl, caoero po,n:a llla6JJOHbl, KOTOpbIM KOMMy-
HHCTbI crporo CJ江 y10r.
25 X 18 30 手書き ページ打アリ 1-30 
122 l1Cll0JJHJ1BllJEEC5l llPE且CKA3AHl1E 11 AHTJ1XPJ1CT0BA 
AJJXHM/1月!.
B rO,llbl !OHOCTH MHe 1 BO CHe He CHHJIOCb, 町 o npopoqecrao 
Moero aocn11rareJJH, npe,n:peK!Ilero MHe peaoJJIOUHOHHYIO Kapbepy, 
Kor邸皿60HCTIOJIHHTC只．
19 X 27 23 クイプ打 ページ打ア リ 1-23 
123 3HA C-fEHHE XX-zo C紅E3且A " K. LI,. C. C. " 
八aauarb!H Cbe3,ll npOHCXO,llHJI Ha 巾OHe orpOMHb!X ,llOCTHlKeH雌
CraJJHHa 1 ero npHeMHHKOB B 0釦acrHBHelllHeH TIOJIHTHKH. 
29 X 20, 5 5 タイプ打 ページ打アリ 1-5 
124 KPOH且£TA且TCKHX I. 
1 aKTHBHOe 1 naCCHBHOe npOTHBO,ll紐 CTB底 3Ha'!HT 6oJJee HJIH 
Mettee C03HareJJbHO orp11uareJJbHOe OTHO!Ile皿 e K ttacrom血 MY
pelKHMY B lllHpOKOM CMblCJJe 3TOro CJIOBa. 
33x20 2 クイプ打 ページ打ア リ 1ー2
125 KHEBCKOE BOEHHOE B0CCTAHl1E B H05!EPE 1905 ro且A
BbIH,ll只 H3T!OpbMbl, 只 He3aMeTHJI B 月pocJJaBJJe 6oJJblllOH nepe-
MeHbI, HO K胆 B nopa3HJJ MeH月 3peJJHll¥eM caoero orpoMHoro 
06山ecraettttoroB036ylK底 HH只．
29 x20, 5 9 クイプ打 ページ打アリ 1-9 
126 KOHCLl,EKT 
pa36opa OCHOBHOH H,lleH ,n:paMbl "Bop11c fo,n:yHOB,, 
BCI<ope nocJJe Han11catt11只"Bop11ca ro.n:yttoaa ", nylllKHH'IHTaJJ 
- 29 -
CBOIO Tibecy B MocKBe, Ha 0八HOM co6paH!lll JieTepaTOpOB, cpe八H
KOTOpb!X npHCYTCTBOBaJI TaK)Ke TiorO,llllH, ... . 
27, 5 x22 9 タイプ打ページ打ナシ
127 Jleftuft nepeiJ cyiJo.u ucmopuu (IJpoucxo:;,ciJmue JCO.MAtyftu3叩 a e 
ceeme anoKaAunmu虹 cJCozoxpucmua邸 mea)
flpocpeccop 0Kc巾op八CKOrO YHHBepCHTeTa B AHrJI皿 HHKOJI揺
3epH0B, aBTOp BeCbMa HHTepeCHOH KH!l罪 "The Russian religious 
renaissance of the twentieth century " .…• 
28x 21 3 手書き ページ打アリ 1-3 コピー（手書き） 1部
128 題不明
KaK HaUHOHaJibHbIX, TaK l COU!laJibHO-nOJI!lTHlJeCKHX, 巾肛ypaJib-
HO Bb!pa)Kal!Cb, Ha3BaHHal! CKaJia ,l邸 a Tpe[UHHY H MepTBb!M 6or-
HOCHTeJib 3Jia l .llYXOBHOH CMepTH, noJiy咄 JI B03MQ)KHQCTb pa3BllTb 
CBOIO八eHTeJibHOCTbB MHpe. 
25 X 17, 5 1 手書き ページ打アリ 36 
129 題不明
Bo speM只 ynpasJI紐 Il! 且HpeI<TOpHH see CHJlbHee pa3BHBaeTCll 
peaKUHll npOTHB peBOJIIOUllH. OT H八eaJia paBeHCTBa, KOTOpb!H 
TaK Bbl.l(BHraJIII l!K06!!HUbl 1793 r., o6mecTB0 YlllJIO OlJeHb八aJie1rn.
25, 5 X 18 6 手書き ページ打アリ 1-6 
130 題不明
floaThI, B JI11ue BJia.ll11M11pa CoJIOB槌 Ba,Jllllllb CJierKa KOCHYJIIICb 
TeMbl O BTOpOM np11UleCTBIIII, HO, B Hallie speMl!, caMa)1{1!3Hb B3ll-
JiaCb 3a Hee I y)Ke Koe lJTO aaHecJia Ha CTpaHHUbl IICTOp!!!!. 
55 x20 10 手書き ページ打アリ 35-44 
131 題不明 Ha八O
Tipe,llOBpaTIITb 6hIJ10 HeB03MO)KHO, 1160 B 底 JIO BMelll邸 aCb Ml!CTl!Ka 
TBOpeHl!ll, cnyTaBlllal! see TIOJIIITHlJeCKHe KapTbl. 
f OpbKIIH, 氷 eJial!onpas八aThJierrnHa, CTpeMl!JICll YHll311Tb pyccK呻
Hapo八， 1TIOKa3aTh, lJTO OH BTIOJIHe八OCTOIIHpOJIII KpOJil!Ka, ... 
30 X 21 1 手書き ページ打アリ 11 
132 題不明
floqsa八Jil co6JI狙 Ha6h1Jia no八rQTOBJI紐 aeme s 1905 ro.lly. 
-―-_--_— 
KaK 60JibllleB., TaK I MeHbllleB. np!!Hl!JIII pe30JIIOU11I0 邸 811Tb
Ha speM. pes. npas11T. so 11Mll KJiaccoBbix IIHTepecos npoJieTap11-
aTa. 
ー-
25x 19 8 手書き ページ打アリ 1-7ノ ミ
133 題不明
Be[UI!, HO BBe店 Ha rocy八apCTBeHHall co6CTBeHHOCTb Ha JIO底 fl.
KoMゆa!Ill!CTCKal!11Mnep1rn. Hosal! 1, Tenepb e邸 HCTBeHHallB M!!pe, 
KOJIOHllaJihHall八ep)Kasa.




Ha Bee 3TO Mb! MQ)l{eM 3aMeTHTb,'!TO " CaMCOH " HHKOr .Ila He 
II03BOJI皿 6bl " OCJieIIHTb" ce651 H " CKOBaTb ", eCJIH 6hl .lO Toro 
八y111aero He 6hIJia 6h1 OTpaBJI紐 aqy)l{HMH rpexaMH. 
25x21 5 タイプ打 ページ打アリ 60-64 
135 f/nOflU只 uCoBemcJCuu Co103 I. 
Ko耶皿acb BTOpa51 MHp0Ba5I BO畑 a, rrpOlllJIH fO.llbl OKKyrra~HH 
H珈 OHH51Ha'laJia 6hICTpO 3邸 e咄 BaTbCBOH paHbl. 
30x21 62 手書き ペー ジ打アリ 1-62 
く創 作〉
136 A03YKl1H (CHH/1月 TIOPEAH) Y.3,D,A HO  AKHHAP/1 
HecKOJibKO BeKOB TOMy H邸 a).{, 6bIJI B HallleM rocy即apCTBe H3Be-
CTHbIH MOHax Ha3bIBaIOII..¥雌 C.H IlO).{ HMeHeM KaflaH-3紐 3H. OH C 
八eTCTBa rny60KO Hay'lHJIC只 6yJ.lCKOH).{OKTpHHe H Bee speM.H 
nponose).{bIBaJI no ropo邸 M H).{epes皿 M.
28 X 25 12 手書き ペーシ打ナシ さし絵 1枚
137 CoH. H.a A邸 zu-caH.
(nOJIHTH'leCK雌 6aJieTs八syxJ.l雌 CTBH只x)
八雌CTBYIO山HeJIHl.¥a 
Kypo6e-caH - CTpaBHTeJib ropHofl o6JiaCTH AKarn-caH. CTolKHJiof1, 
HO He CTapblH qeJIOBeK, 6oraTblpCKOro CJIOlKeHH只， C HaMeKOM 
Ha ropy Toro lKe HMeHH,'ITO HMeeTC只 HaAKarn-caH. 
43x20 手書き ペー ジ打アリ 1-14, 17ー18,26-28, 31, 34-39 コピー
（手書き） 1部
138 CpeiJcmBo om 6eaH.aiJe:≫cH.ou /lJ06Bu 
(lllYTKa B Tpex Cl..¥eHax) 
且雌CTBYIO山HeJIHl.¥a 
氷 OplK Kp皿 TOH-MOJIO八OH'leJIOBeK JieT TpH八l.¥aTH. KoMMepcaHT 
cpe八HeflpyKH. 
)K eH.1 Kp皿 TOHero lKeHa. MoJio八紐， HHTepecH邸邸Ma.
J:l:lKOH KpaMep nolKHJiofl'leJioBeK. CTHcaTeJib. 
28x20 12 手書き ページ打アリ 1-12 
139 ,D,E月CTBHEBTOPOE 
/Ha Cl.¥e胆 BeeTe lKe JIHl.¥a, HCKJIIO'la.H McTHTeJibHOro)Ky暉 a/
Kypo6e-CaH Db!Tb MOlKeT, He聡 CTa,nepe八 CB狐 b6ofl nopaJ.lyeT Halli 
B30p CBOllM IIOCJie.l(HllM邸 B皿 bllMT8HUeM? 
KoHyMa-XHMe l foCTb f1pOCllM, rrpOCllM…• •• 




foCTb no3BOJibTe MHe !103TOMY IIOBOJJ.Y BblCKa3aTb CBOH B3fJil1J1. 
ta o6mee rroJIO)l(e皿 ese山ei. Bbl BCIIOMHHaJIH C KottyMa-XHMe 
HIIOHCKOro llieKCIIHpa a MHe rrpHXOJJ.HT Ha rraMl!Tb .. … 
27, 33x21 2 手書き ページ打アリ 31, 32 
141 flo~B只叫aemCH I'alle 
H11Ha Kap11e 
faJI只， TeMHO-CHHHeTBOH fJl狙 a
B CJIHHH皿 CaHreJibCKOH JJ.YWOH 
Xpattl!T MeHll OT 3Jla, 
Ho cJiy山aIOTMOH IIOKOH. 
＊ 
25 X 20 1 手書き 8行詩
く自伝・ その他〉
142 Moe KpamKoe亨 3瞑 onucaHue
5!, AJieKca肛 pAJI邸 ceeBH'lBaHOBCK雌 POJJ.HJIC只 11cettrn6p只 1874
roJJ.a B ropoJJ.e 虫epHb,'!TO HeJJ. 邸 errn OT r. MocKBhI, B ceMbe 
pyccKoro o巾HUeparrpOBOCJiaBHOro HCIIO瞑邸Hli凡
30x 21 4 手書き ページ打ナシ (4頁図版参照）
143 Mou Ko.At.At邸 mapuu
TioBeJJ.e皿 e BHTTe rrpOTHBope咄 BO- Ha CJIOBax OH 6b!JI rrpOTHB 
BO佃 bl, a Ha JJ.eJie OH-TO ee H BbI3BaJI. 6e3 ero BbICTJIIJI紐皿 B
HIT. IIOCOJibCTBe BOHHbl・He 6bIJIO 6bI. 
28x 21, 5 3 手書き ページ打アリ 4-13 
144 3apo泣 e凡ueKoMMy邸 3叩
(BOCIIOMHHaH皿 A.A. BaHOBCKoro) I. 
TipeJJ.IIOCbIJIKH peBOJIIOL(皿
月pOJJ.HJICll 11 ceHTH6pH 1874 roJJ.a B MaJI紐 bKOM rrpOBHHL(HaJibHOM 
ropOJJ.Ke, pacrrOJIO)KeHHOM B CTa C JllillIHHM BepcTax Ha !Of OT 
MOCKBbl. 
25, 5 X 20 3 手書き ページ打アリ 1-3 
145 Eo/lbut邸 Coaem邸 aH3H~UK/loneiJufl. MocKBa, 1927 r. 
TOM BOCbMOH - CTp. 755. 
AJI邸 ca肛 p AJI邸 ceeB皿 8aHH0BCK皿 POJJ.HJICll 1874, c. ・Jl.. 
c 90-x rr. 6bIJI cTy邸 HTOMMocKOBCKOro TeXHH'!eCKoro y咄 JIHl.l.¥a.
25 X 20 1 手書き
146 Boe邸 o-TexH皿 ecKoeEJOpo 1しecmpe'luc JleHuH臼 I.
CTatJetJHaH peBOJIIOI..¥HH 1905-ro roJJ.a, rrpHH月Billa只 BCKOpe 中OpMy
Boopy)KeHHbIX BOCCTaHHH, 6hIJia IIOJJ.aBJI畑 a, HO peBOJIIOL(HOHHOe 
Harrp只氷eHHerrpoJJ.OJI)KaJio e山eJJ.ep水 aTh⑬ B CTpaHe. 




Moc1rny I 51, no 3HOKOMCTBY C Hl!M B CCb!JIKe,'l8CTO II0Jlb30BaJI-
c51 ero KBapT11poi,i)lJI51 co6pa1111i,i HallleH opraH113al.¥l!II. CosepllleHHO 
CJiytJa細 0 51 Y3H8Jl,'lTO OH BCTpetJaeTC只 C Jia)lO, C KOTOpblM Mb! 
Tor八ay)l{e nopsaJI11. 
30x 21 36 手書き ページ打アリ 10-11, 18-52 
148 3aza枷 a Cy曲6以
Co TOM nyT11, KaK11M只 IIp!!llleJIK 113y'leHl!I0 MIi巾OJ!Orl!H KO)l311KII.) [. 
Y tJ11TaTeJI只， oco6eHHOeCJII! eMy H3BeCTHO, 町 08BT0p H8CTO只mei,i
pa60Tbl COBCeM He CITel.¥1!8Jll!CT-51IIOHOBe)l, ecTeCTBeHHO B03HIIKHYT 
八BaBonpaca一 ．．
21 X 30 13 手書き ページ打アリ 1-13 
149 3azaoKa Cyobt6bt (?) II. 
B TOT)Ke 邸 Hb 27-ro IIIOJ! 月只 6b!Jl y)l{e B I1TO, r氏e 11MeeTc只
xopOllll!H ITJI51)1{ 1 rop只咄eIICTO'lHIIKI!. 
20x30 14 手書き ページ打ア リ 44—57 
150 3a邸枷a Cy祝6bt IV. 
B caMOM KOHl.¥e 20-b!X ro八OB 51 IT03H8KOMIIJ!C只 c M11xa11JI0M 
DeTpoB11tJeM fp町 op恥 Bb!M, KOTOporo, BITOCJie)lCTBIIII, 38 ero 
xy)lO)l{eCTBeHHble nepeBO)lbl C 皿 OHCKoro, H83b1B8Jlll " PyccKl!M 
Jio巾Ka八110Xep11 ". 
20x 30 14 手書き ページ打アリ 44-57 
151 題不明
flpe)I{八escero no3BOJibTe npe八C'!'8B11TbC5I,-AJI邸 ca肛 pBaHOBCKl!H-
pyccKl!H 3M11rpaHT, npO)l{l!B8!011¥l!H B 5IrrOHl!II C 1919 ro八a. C 1921 
ro且a 只 COCTOIO B y1111BepC11TeTe " Bace邸 " B ToKl!O B KatJeCTBe 
-—~ • 一←
JieKTOpa pyccKOH Jll!TepaTypbl. 
28 X 21, 5 6 タイプ打 ページ打アリ 1-6 
152 題不明
八yx,BHe.zlp卵 CbB八YllllltJeJIOBe'leCKl!e, 3apa)l{aeT !IX He TOJlbKO 
)1{ 8)1{八oi,i 6e3rpa1111tJ11oro pa3pyu」eHI!只 I tJeJIOBeK0y611HCTB8, HO I 
BHylllaeT CBOIIM 136paHHIIK8M rny601rne paBHO八YllllleK IIX co6CTBeH-
HOH)1{113HII. 
34, 5 X 19, 5 2 タイプ打 ページ打アリ Al,A2 
153 Om  MapKca'tepea lJ卵 cnupaK Xpucmy (Mou nymb) 
HatJHY 113)l8JieKa, C peBOJIIOl.¥1111 1905 ro)la, B KOTopoi,i 51 rrp11HIIM8JI 
底只TeJibHOeYtJ8CTbe B KatJeCTBe y6e)I{胆eHHOrOMapKCIICTa. 
35x 22 1 手書き ページ打アリ 1 コピー（手書き） 1部
154 O m  MapKca K ll,. 
Moi,i .zlpyr, naseJI DaBJIOBll'l DoKpOBCKIIH K KOTOpOMY 只 3allleJI
no'lOCTII K11eBCKOH HOBOCTII, BCTpeTIIJl MeH51 CJIOB8MIIー "YTO
Tb!)I{八elllb?" TBOH JieHIIH)l8BHO y)l{e y八paJI 3a rpaHIII.¥Y, y八1pai,i
H Tb!. 
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25 X 18 2 手書き ページ打アリ 1-2 
155 K cmamb10 "Mou nymb" 
B 3Toii cTaThJO Me:>K勾yrrpo咄 M eCTb TaKoe MeCTO : 
、illeKCIIHpOBCK皿 XpHCTOC,caMbIM rryTeM CBOero B03Bb1UI紐 H只八aeT
'leJIOBetJeCTBY H狐 e氷八yIIO,llH只TbC只瓜oHero, …• •• 
28x 21, 5 2 手書き ページ打ナシ
156 CCb!JlbHb!E I'O/Ibl 
f1epe八 CaMbIM OCB06o氷邸HHeM H3 T!OpbMbl MeH只 rrpHBe3JIH B 
Oxpattttoe OT邸 Jie皿 eH C邸 JIHC pyK Ha pyKH八e氷 ypttoMy arettTy. 
"f1o水 aJiy加 e CIO邸", CK邸 aJI OH, H BBeJI Me邸 B Ka6皿 eT
Mettb皿 IKOBa.
19x27 4 タイ プ打 ページ打アリ 1-4 
157 Jlopoz邸 AA邸 ca面paJlbBOBfta 
月 6hIJIO'!eHb pa八 Y3HaTb,'!TOBb1)Iは Bbl,3八opoaaH rrpOl¥BeTaeT 
B AMepHKe. 
22x20 1 手書き ページ打アリ 1 
158 題不明
・CTaHl(HH, a B 1919 r. 只 BbiexaTbB 5IIIOHHIO, B pa3C'!eTb TaM CBOH 
JIHTepaTypttb151 pa60Tbl, KOTOpbIMH HeB03MO氷HO6hIJIO 3a皿 MaTbCHB 
PoCCHH, 6Jiaro八apnHa'laBUI雌 CHpeBOJIIOl¥HH. 
29 X 21, 5 1 クイプ打 ページ打ナシ
159 M凡ozoyo四 cae.AtbtuEopuc Jleoft囮 OB四
f1pe:>K,lle acero rrpoUiy rrpomettH凡 'lTO 6e3IIOKOIO Bae IIHCbMO, He 
―---―--- -
6y八y暉 CBaMH 3HaKOM. 
30x20, 5 2 手書き ページ打アリ 1-2 
付 記
0 手書き ・クイブ共に旧正害法をつかっていま すが，新正書法になおしました。
〇 メモ・ 走 り書きは上記に抜き出した分飛とほぼ同じ位あ りますが，次の機会に
発表したいと思い ます。





(1) 〔不明〕 （ロ ジア語） San Fransisco Nov. 20. 1931 
(2) R. H. Dick. (ロシア語） 大阪 7. HJOJill. 1937 
(3) A. 3aBpOTCK雌 （ロ シア語） 〔不明〕 23. HIOJill 1940 
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A.A. ワノーフスキーの略伝と関係毀料
(4) The Shakspeare (英語） New York April. 29, 1947 
(5) Tolstoy Foundation (英語） New York August. 1 1947 
C 6) JI. Maaep0BcK11fl Cロシア語） Nwe York May. 8 1953 
C 7) M. Ko6HKOB Cロシア語） Canada 18, VI. 1953 
(8) 藤沢親雄 （英語） 東京世田ヶ谷区 昭和29年 2月1日
(9) 世界民主研究所鍋山貞親，草野文男，風間丈吉 （日本語） 東京 中
央区 昭和32年
(10) Eop11c IT. IT0rr0B11uK11fl (ロシア語） MeKc11Ka 23, Mall, 1958 
(11) Kenichi Kurano (英語） Fukuoka city Nov. 17, 1960 
(12) 0. Kp11K0Ba Cロシア語） 〔不明〕 14, Maprn 1960 
(13) Shunji Inoue (英語） 青森三沢市 Dec. 20, 1960 
(14) Edwin 0. Reischauer. (英語） Tokyo May. 23, 1961 
(15) Edwin 0. Reischauer. (英語） Tokyo Jan. 16, 1963 
(16) Mrs. E. Toidzumi (英語） 東京杉並区 2, 3 1965 
(17) D. N. Zernov (ロシア語） Oxford Aug. 10, 1965 
(18) M. Shapiro (ロシア語） Cambridge, U.S. A. Aug. 2, 1965 
(19) B. ITaBeceeB11q Cロシア語） ITap眺 19, X, 1965 
(20) B. MIIHOpCKIIH (ロシア語） Cambridge 6, Hol!6pll, 1965 
(21) N. Tokitake (ロシア語） Canada Nov. 26, 1965 
(22) f. 4epeM山 aHCKIIH Cロシア語） Washington 30, HaH6pll, 1965 
(23) )Kett只 rJI11u11THIOK cロシア語） 〔不明〕 7, 八eKa6pH,1965 
(24) )KeH只 rJI11u11THIOK cロシア語） 〔不明〕 19, ABrycTa, 1966 
(25) IT. B11Horpa瓜OB Cロシア語） 東京世田ヶ谷区 1966, 1, 3 
(26) N. Zernov (ロシア語） Oxford March, 21, 1966 
(27) Mrs. N. T. (ロシア語） Vancouber, Canada April, 3, 1966 
(28) 0. K .... no Ka只 Cロシア語） Kobe 20, ArrJiepH 1966 
(29) George W. Corner (英語） Philadelphia April. 28, 1966 
(30) Gleb Rahr (英語） Frankfurt am Main July. 3, 1966 
(31) 頁 e6Pap. Cロシア語） Frankfurt am Main July. 2, 1966 
(32) D. N. Zernov (ロシア語） Oxford Dec. 14, 1966 
(33) JO. ITepa!IIeHKO Cロシア語） C ) 29, Maprn, 1966 
(34) 麻生磯次 （日本語） 〔不明〕 （ ） 
(35) 嶋野三郎 （ロシア語） C ) 2月3日
(36) 森清人 （日本語） 東京太田区 6月5日
(37) 松村武雄 （日本語）（ロシア語翻訳付） 東京杉 並 区 4月11日
(38) 柳瀬治男 （日本語） 東京文京区 1月19日
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(39) B. CaaJIH!llHHa （ロシア語）• （ ） （ ） 
(40) 〔不明〕 （ロシア語） CJ11060Bb10 Ballla ITHT (rrocJJは HOeCJIOBO) 
(41) 3HHa (ロシア語） （ ）（ ） 
(42) M. 恥eM6ttt A. 6aTOJittHa （ロシア語） （ ） C ） 
(43) M. 八eM6HIf A. 6aTOJIHHa （ロシア語） （ ） C ） 
(44) 三原館 （日本語） 東京大島町 昭和32年元旦
(45) Douglas Bohing （英語） England 18, March. 1963 
C. その他






2) 『ソ連共産党史』 1, 2巻． ソ連共産党史刊行会訳．刀江書院 1966. 
3) "八el!TeJIHpeBOJIIOl..(HOHHOro ,1.BH邸 HHllB PocCHH" : 6Ho-6砥 畑orpa卯耶e-
CK雌 CJIOBapb.MocKBa. 1931. ・ 
4) "foJIOC H3八邸eKa". UBeTOB, BJia,11.HMHp. Oro賊 K.1987. N2 45. c. 24. 
5) ITOJIHTHtJeCKal! CCb!JIKa H peBOJIIOl..(HOHHOe ,11.BHlKe皿 e B PoCCH!i. HOBO-
CH6HpCK, HayKa. Cu6. OT八・HHe,1988. 
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